



MATERI DAN METODE 
 Praktek Kerja Lapangan (PKL) telah dilaksanakan pada tanggal 06 
Februari  2017 sampai 18 Maret 2017 yang bertempat di PT. Super Unggas Jaya 
Farm Boyolali Desa Repaking, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, 
Jawa Tengah.  
3.1. Materi  
 Materi yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
adalah unit perusahaan breeder farm broiler di PT. Super Unggas Jaya Farm 
Boyolali. 
3.2.  Metode  
Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan adalah 
dengan partisipasi aktif dengan melakukan kegiatan rutin pemeliharaan ayam 
pembibit broiler fase growing berjumlah ±8000 ekor dalam satu kandang closed 
house dan melakukan pencatatan data di breeder farm  di PT. Super Unggas Jaya 
Farm, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah. Fokus dengan pengamatan mengenai 
tatalaksana biosecurity yang ada di peternakan PT. Super Unggas Jaya Farm  
Boyolali. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung 
dengan karyawan maupun staff perusahaan berdasarkan daftar pertanyaan yang 
telah disiapkan sebelumnya (Lampiran 1. Daftar kuisioner). Data sekunder 
diperoleh dari catatan yang dimiliki perusahaan dan monografi perusahaan. Data 
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yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan dibandingkan dengan pustaka, 
kemudian disusun menjadi sebuah laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 
 
  
